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Thierschau
und
l«udwirthsih»stlichk Gkwkrbk-Ausstelluiiz.
M Sch Uppen linker Hand.
I HlittdVietz
f Stiere.
F. von Sivers-Schl. Randen.
1. Bulle, Herzog, Angler, coneurrirt Classe Ib, 
dunkelbraun, geboren am 1. Juni 1881, Vater 
Hermann, Mutter Wala Nr. 71, gezüchtet und 
erzogen von dem Herrn Anssteller.
Ottocar v. Samson-Kurrista, pr. Eisenbahn­
station Laisholm.
2. Stier, Hansen, Angler, roth, importirt durch 
Herrn Zencker-Carolen im Juli 1882, damals 
angeblich 1'/2 Jahr alt, coneurrirt um die Me­
daille des Herrn F. v. Sivers-Schl. Randen.
E. v. Mensenkampf-Kawast.
3. Stier, coneurrirt Classe Id, AMler, roth, gebo- 
im April 1881, gezüchtet bei Herrn von Seidlitz- 
Meyershos, erzogen von dem Herrn Anssteller.
P. Baron Ungern-Stern berg-Karstemois.
4. Stier, Armin, coneurrirt Classe Id, Angler, braun, 
geboren am 23. Januar 1881, Vater Hermann, 
nach Schl. Randen importirt und 1880 mit der 
Import-Medaille prämiirt, Mutter Klea, gezüch­
tet bei Herrn F. v. Sivers-Schl. Randen, er­
zogen von dem Herrn Aussteller.
5. Stier, Bellus, coneurrirt Classe Id, Angler, 
rothbraun, geboren am 12. Mai 1883, Vater 
Hermann, Niutter Isabella, in Schloß Randen 
gezüchtet, erzogen von dem Herrn Aussteller.
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I Adele von Roth-Bremenhof.
^6. Stier, Jonas, concurrirt Clasfe Id, Angler, 
roth, geboren im März 1879, importirt im 
Alter von '/s Jahr durch Herrn von Anrep- 
Schl. Ringen, erzogen in Bremenhof. Ver­
käuflich für 150 Rbl.
A. Anf chütz-Tormaliof, Post. Tfchorna 
pr. Eifeubahnstation Laisholm.
7. Bulle, Josti, coucurrirt Clasfe Id, Angler, roth, 
2^/2 Jahr alt, Vater Benno, Mutter Lerche, ge­
züchtet bei dem Herrn Aussteller, erzogen von 
Sonfein. Verkäuflich.
8. Bulle, Smuke Peter II., concurrirt Clasfe Id, 
Angler, roth, 1 Jahr 8 Monate alt, geboren 
am 21. December l881, Vater Prinz, Mutter 
Menila, gezüchtet und erzogen von dem Herrn 
Ausfteller. Verkäuflich.
9. Bulle, Koloß, concurrirt Clafse Id, Angler, roth, 
1 Jahr 3 Monate alt, geboren am 26 Mai 
1882, Vater Prinz, Mutter Auger, gezüchtet 
und erzogen von dem Herrn Aussteller.
Arrendator M. Mahlst ein-Kurrista, 
Kirchspiel Wendau pr. Dorpat.
10. Stier, Angler, dnnkelroth, geboren 1881, erzogen 
von dem Herrn Aussteller. Verkäuflich.
11. Stier, Angler, dnnkelroth, geboren 1880, erzogen 
von dem Herrn Aussteller. Verkäuflich.
A. von Sivers-Eufeküll bei Fellin.
12. Stier, Odin, concurrirt Classe Id, Vollblut­
Angler, dunkelroth, geboren 1879, Eltern Voll­
blut-Angler, gezüchtet bei Herrn von Stryk- 
Köppo, erzogen von dem Herrn Aussteller.
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I Förster Gustav Roos, Forstei Hündi unter
U Techelfer.
»Z. Stier, Burka, Angler, rothweiß, geboren den 
20. Mai 1880, Eltern Angler, gezüchtet und
' erzogen von dem Herrn Aussteller. Verküuslich 
für 175 Rbl. .
Arrendator Kehrberg-Marrama.
14. Bulle, Paat, Angler, dunkelbraun, geboren im 
Februar 1880, Eltern Angler, geztichtet und 
erzogen von dem Herrn Anssteller. Verküuslich 
für 100 Rbl.
Pastor E. Weg euer, Pastorat Ecks.
15. Stier, Bruuo, concurrirt Abtheiluug le, Angler, 
braun, geboren den 6. Februar 1880, Vater 
Ostfriese, Mutter Angler, gezüchtet bei dem Herrn 
Landrath von Liphart-Rathshof, erzogen von 
dem Hrrrn Aussteller, prämiirt 1882 mit der 
Bronee-Medaille. Verkäuflich für 90 Rbl.
Ado Kläser aus Marrama.
16. Bulle, roth, geboren im März 1881, erzogen 
von dem Aussteller. Verkäuflich für 80 Rbl.
Jaak K i b b e aus Holstfershof.
17 u. 18. 2 rothbraune Bullen 3 Jahr^lt.
Bullkälber.
F. von Sivers-Schl. Randen.
19—26. 8 Bullen „Jnngvieh", Angler, concurriren 
Classe Id, dunkelbraun, geboren im Winter 
1881/82, erzogen in Schl. Randen. Verkäuflich, 
von Anrep-Schl. Ringen und Lauenhof.
27—46. 20 Bull- urtb Kuhkälber, Augler, roth, 6 
bis 9 Mouate alt, erzogeu vou dem Herrn Aus­
steller. Verkäuflich.
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Ottocar von Samson-Kurrista.
47. Stierkalb, Angler, roth, geboren am 4. Jan. 1883, 
in Kurrista gezüchtet, Mutter Angler Kuh Nr. 52, 
Vater prämiirt 1881 mit der großeu silberuen 
Medaille des Vereius, erzogen in Kurrista. Ver­
käuflich für 45 Rbl.
48. Stierkalb, Angler, roth, geboren am 26. April 
1883, Mutter Äugler Kuh Nr. 53, in Kurrista ge­
züchtet, Vater prämiirt 1881 mit der großen 
silbernen Medaille des Vereins, erzogen in Kur­
rista. Verkättflich für 30 Rbl.
vr. F. von Zur-Mühlen-Arrohof.
49. Bullkalb, concurrirt Classe Id, Angler, dunkel­
. roth, geboren am 5. October 1882, Vater Voll­
blut-Angler, aus Schl. Randen, Mutter, Voll­
- blut-Angler importirt.; Verkäuflich für 70 Rbl.
K ü h e.
Ottocar v. Samson-Kurrista, 
pr. Statiou Laisholm.
50. Kuh Nr. 18, concurrirt Classe Id, Angler, roth, 
gekalbt den 14. April 1883, geboren d. 10. Ja- 
X nuar 1876, Eltern Angler, gezüchtet und erzogen 
von dem Herrrl Aussteller. Milchertrag nach 
dem 1. Kalbe 1347 Stoof, nach dem 2. Kalbe 
. 1726 Stoof, nach dem 3. Kalbe 1898 Stoof, 
das 4. Kalb geboreit am 14. April 1883, Milch­
ertrag von da ab bis zum 1. August c. 1281 
Stoof.
51. Kuh Nr. 74 concurrirt Classe Id, Augler-'Vr- 
Blut, roth, gekalbt am 25. Februar 1883, geb. 
am 20. Februar 1878, Vater Angler, Mutter
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AnglerHalblut, gezüchtet und erzogen von dem 
Herrn Aussteller. Milchertrag vom 25. Febr. 
bis zum 1. August 1883 1200 Stoof.
E. von Mensenkampf -Kawast.
52. Kuh, Nr. 4, concurrirt Classe II unter Kren­
zungen mit Landvieh, Kreuznng Landvieh mit 
Angler, roth, gekalbt den 8. Februar 1883, ge­
boren 1876, Vater Angler-Halbblut, Mutter 
Laudkuh, erzogen von dem Herrn Aussteller.
53. Kuh, Nr. 12, concurrirt Classe II unter Kreu­
zung mit Landvieh, Kreuzung Landvieh mit 
Angler, roth mit weißen Flecken, gakalbt am 
4. Januar 1883, geboren 1876, Vater Halbblnt- 
Angler, Mutter Landkuh, erzogen von dem 
Herrn Aussteller.
54. Kuh, Nr. 23, concurrirt Classe II uuter Land­
vieh, Landviehrace, gelbroth mit weißem Kopf, 
gekalbt am 2. November 1882, Alter unbekannt, 
gekauft von einem Kawastschen Bauern.
Förster Gustav Roos, Forstei Händi unter 
Techelser pr. Dorpat
55. Knh, Punnik, Milchkuh, Angler, dunkelroth, 
gekalbt am 6. Jannar 1883, geboren am 10. 
April 1877, Eltern Angler, gezüchtet und erzogen 
von dem Herrn Aussteller. Verkäuflich für 
175 Rbl.
56. Kuh, Luna, Milchkuh, Angler, weiß mit roth, 
gekalbt am 10. Juli 1883, geboren am 23. April 
1876, Eltern Angler, gezüchtet und erzogen von 
dem Herrn Aussteller. Verkäuflich für 175 Rbl.
Arrendator R. Stern-Kuddiug, Kirchspiel M.-Mag- 
dalenen pr. Eisenbahnstation Tabbifer.
57. Kuh, Masik, concurrirt Classe I o, Milchvieh, Ang­
ler b/4-Blnt, dunkelroth, gekalbt den 11. Jan.
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1883, geboren 1874, Vater Angler, Mutter 
Angler-Halbblnt, gezüchtet und erzogen von dem 
Herrn Aussteller. Milchertrag 1700 Stoof.
58. Kuh, Punnik, coucurrirt Classe I b, Milchvieh, 
Angler, dunkelroth, gekalbt den 8. Febrnar 1883, 
geboren 1877, Vater Angler, Mutter Angler, 
Masik, gezüchtet und erzogen von dem Herrn 
Anssteller. Nälchertrag 2000 Stoof.
vr. F. von Z u r - M ü h l e n - Arrohof, Kirchspiel 
Nüggen pr. Dorpat.
59. Kuh, Prena, coucurrirt Classe I e, Ayrshire- 
Angler, roth, gekalbt 2. August 1883, 9 Jahr 
alt, Vater Vollblut - Angler, Mutter Ayrshire, 
gezüchtet und erzogen von dem Herrn Aussteller. 
Bei knapper Fütterung in der letzten Milchperiode 
1350 Stoof, nach dem Kalben bis 12 Stoof 
pro Tag.
Stärken und Kälber.
F. von Sivers, Schl. Randen.
60—63. 4 Stärken concurriren Classe Ib, Angler, 
dunkelbraun, geboren im Winter 1880/81, Vater 
Hermann, gezüchtet und erzogen von dem Herrn 
Aussteller.
Ottocar v. Samson-Himmelstierua-Kurrista.
64—67. 4 einjährige Stärken, concnrriren Classe Id, 
Angler, b/4-Blut, roth, geboren 1882, Vater 
Angler, Mutter Augler-Halblut, gezüchtet und 
erzogen von dem Herrn Aussteller.
N. von Essen- Caster, Kirchspiel Wendau.
68—71. 4 Stärken, Angler-Halbblut, roth, 2 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen von dem Herrn Aus­
steller. Verkäuflich.
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Arrendator M. Mahlstein - Kurrista, Kirchspiel 
WendM pr. Dorpat.
72 —75. 4 Kuhkälber, gekreuzte Angler, rothbunt, 
geboren 1883, gezüchtet und erzogen von dem 
Herrn Aussteller. Verkäuflich.
Arrendator Kehrberg-Marrama pr. Dorpat.
76. Stärke, Angler, dunkelbrann, geboren im Januar 
4883, Elteru Angler, gezüchtet und erzogen von 
dem Herrn Aussteller.
Or. F. von Z u r - M ü h l e n - Arrohos, 
Kirchspiel Nüggen.
77—85, 9 Kuhkälber, coneurriren Classe I d, Angler, 
roth, geboren vom October 1882 bis zum März 
1883. Verkäuslich, durchschuittlich für 50 Rbl. 
das Stück.
I f e r d e.
Hengste.
B. von Sivers-Ensekiill bei Fellin.
86. Hengst, Mars, concurrirt Abtheilung u. Voll­
blut-Engländer, Fnchs, 2 Arschin 4 Wersch, 
hoch, geboren 1876, Vater Savernake, Mutter 
Missunde, importirt aus Deutschland. Verkänf- 
lich sür 8000 Rbl.
87. Hengst, Cromvell, concnrrirt Abthl. Eng­
länder-Este, Fuchs, geboren 1882, Vater Mars, 
Mutter Patti, gezüchtet und erzogen von dem 
Herrn Aussteller.
A. von Wahl-Surgeser, bei Fellin.
88. Hengst, Teja, Reitschlag, Halbblut-Engländer, 
schwarz, 2 Arschin 3V2 Wersch, hoch, geboren 
am 29. April 1880, Vater Vollblut, Mulei, 
im Besitz des Herrn von Helmersen-Neu-Woi- 
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doma, Mutter Trakener, gezüchtet und erzogen 
von dem Herrn Aussteller.
Arrendator M. Jo Hannson-Lugden, 
Kirchspiel Nüggen pr Dorpat.
89. Hengst, Pompei, Reit- und Fahrpserd, Traber, 
Rappe, 2 Arschin 5 Wersch, hoch, geboren 1869 
aus dem Gestüt des Kammerherrn Grasen von 
Arapow.
90. Hengst, Masurik, Fahrpserd, Traber, Rappe, 
2 Arschin 2 Wersch, hoch, geboren 1879, Vater 
Pompei, gezüchtet und erzogen in Lugden.
91. Hengst, Osman, Fahrpserd, Traber, braun, 
2 Arschin 3 Wersch, hoch, geboren 1880, Vater 
Pompei, Mutter Kuchanka, eine Tochter des 
Traberhengstes des Herrn von Essen.
v. Lilienseldt-Könhof, Kirchspiel Theal-Tölk.
92. Hengst, Baldur, Fahrschlag, brauu, 2 Arschin 
3 Wersch, hoch, 4 Jahr 4 Monate alt, Vater 
Araber-Orlow-Halbblnt, Mutter Trakener Halb­
blut, gezüchtet und erzogen von dem Herrn von 
Lilienstldt-Könhof. Verkäuslich für 800 Rbl. S.
Oberförster E. Brasche, Fellin.
93. Hengst, Jucko, leichter Arbeitsschlag, Schweiß­
fuchs, mit grauem Behang, 2 Arschin 1 Wer- 
schock hoch, 7 Jahr alt, Vater halb estnischer 
halb russischer Abstammuug, aus dem Stall des 
Herrn von Mensenkampf-Puderküll, Mutter est­
nischer Race. Verkäuflich für 200 Rbl.
94. Hengst, Ingo, Fahrschlag, braun, 2 Arschin 2 
Wersch, hoch, 4Vs Jahr alt, Vater Pajusscher 
Zuchthengst Orlower, Mutter estnischer Abstam­
mung. Verkäuflich für 300 Rbl. S.
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Kaufmann Karl Gramberg, Fellin.
95 u. 96. 2 Rapphengste.
Karl Jacowitz, Gesindeswirth in Rathshof.
97. Hengst, Fahrpferd, Scheck, 3 Jahr alt, Vater 
Rathshoffcher Zuchthengft, Mutter eftnifcher Ab­
stammung, gezüchtet und erzogen von dem Aus­
steller. Verkäuslich für 200 Rbl.
Karl Erlitz aus Kawershof.
98. Hengft, Fahrpferd, dunkler Fuchs, geboren 1880, 
Vater Torgelfcher Zuchthengft, Mutter eftnifcher 
Abstammung, gezüchtet nnd erzogen von dem 
Aussteller. Verkäuflich für 220 Rbl. S.
Rein Zimmermann aus Schloß Oberpahleu. 
99. Hengft, Fahrpferd, Race nnbekannt, dunkelgrau, 
5 Jahr alt. Mutter eftuischer Abftammuug, ge­
züchtet und erzogen von dem Ausfteller. Ver­
käuflich.
Johanu Pütfepp, Gesindeswirth in Techelfer. 
100. Hengst, Fahrpferd, estnischer Abstammung, roth- 
braun, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen von 
dem Aussteller.
Jürri Kurrik aus Cawelecht.
101. Hengst, Wanka, Fahrpferd, eftnifcher Abstam­
mung, Goldfnchs, geboren am 27. Mai 1879, 
gezüchtet und erzogen von dem Aussteller.
Johanu Mällo aus Sadjerw, Kirchspiel Ecks. 
102. Heugst, Fahrpferd, Fuchs, estnischer Abstam­
mung, 2Vs Arschin hoch, geboren im April 
1880, gezüchtet und erzogen von dem Aussteller. 
Verkäuflich für 300 Rbl.
Ado Koda, Wirth aus Walguta.
103. Hengst, Fahrpferd, französischer Race, hellbraun, 
geboren am 15. Mai 1880. Vater französischer 
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Race, N^utter estnischer Abstammung, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 
160 Rbl.
Haus Kuus Grundbesitzer ans Schl. Helmet.
104. Hengst, Mikko, Fahrpferd, hellbrann, 4V2 Jahr 
alt, 2 Arschin 1 Werschock hoch, erzogen von 
dem Aussteller.
Karl Rufsak aus Ellistfer.
105. Hengst, Fahrpferd, estnischer Abstammung, 
schwarz, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 2.50 Rbl.
Johann Seidel ans Kawershof.
106. Hengst, Fahrpferd, estnischer Abstammung, 
hellbrann, 2 Arschin hoch, 5 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Anssteller. Verkänflich für 
180 Rbl. '
Eduard Meyer aus St. Petersburg.
107. Wallach, Peter, Reitpferd, Kosak, braun, 8 Jahr 
alt, 2 Jahre im Besitz des Ausstellers. Ver­
käuflich für 250 Rbl.
Arrendator R. Stern-Kudding.
108. Wallach, estnischer Abkunft, Rothschimmel, 1 
Arschin 14 Wersch, hoch, 3V2 Jahr alt, von 
einem Bauern ans der Umgegend gekauft. Ver­
käuflich.
Stuten.
P. Baron Ungern-Sternberg-Karstemois 
per Dorpat.
109. Stnte, Selma, Araber, grau, geboren am 9. 
März 1878, Vater Schamyl Araber, Mntter 
Baba Ardenner-Livlünder aus Torgel, gezüch­
tet und erzogen von dem Herrn Anssteller.
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von Wahl-Assik.
110. Stute, Dublona, Fahrpferd, braun, 2 Arschin 
Z'/s Werschock hoch, 6 Jahr alt. Verkäuflich.
111. Stute, Zampa, Fahrpferd, grau 2 Arschin 2Vs 
Werschock hoch, 4 Jahr alt.
112. Stute, Mira, Fahrpferd, grau, 2 Arschin 2V2 
Werschock hoch, 4 Jahr alt.
A. v. Akerman-Kodjerw, Kirchsp. Camby.
113. Stute Nora, Reitpferd, Halbblut, braun, 
schwarz, geb. 1879, Vater Fiorello, Vollblut 
Mutter russischer Abstammuug, gezüchtet und 
erzogen von dem Herrn Aussteller. Verkäuflich.
114. Stute, Finella, Reitpferd, Halbblut, braun­
schwarz, geb. 1878 Vater Fiorello, Vollblut 
Mutter russisches Blut, gezüchtet und erzogen 
von dem Herrn Aussteller. Verkäuflich.
Arreudator M. Johauusou-Lugdeu 
Kirchspiel Nüggen.
115. Stute, Krassa, Fahrpferd, Traber, Rappe, 
2 Arschien 2 Werschock hoch, geboren 1879. 
Vater Pompei, Mutter Grusna, aus dem Ge­
stüt Tuliuow.
116. Stute, Krasotka, Fahrpserd, Traber, braun, 2 
Arschin 4 Wersch, hoch, geboren 1879, Vater 
Pompei, Mutter Beda aus dem Gestüt Tuliuow.
117. Stute, Ziganka, Fahrpserd, Traber, Rappe, 2 
Arschin 3 Wersch, hoch, geboren 1880, Vater 
Pompei, Mutter Ziganka aus dem Gestüt 
Tuliuow.
118. Stute, Esmeralda, Fahrpserd, Traber, Rappe, 
2 Arschiu 3 Wersch, hoch, geboren 1880, Vater 
Pompei, Mutter Miera aus dem Gestüt Aya.
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Arrendator E. von Kröger, Arrol, Kirchspiel 
Odenpäh.
119. Stute, Rea , I. Araber-Trakener, braun, 
2 Arschin 2 Wersch, hoch, geboren im Mai 
1878, Vater Araber-Halbblut, Mutter Trake- 
ner-Halbblut, gezüchtet und erzogen von dem 
Herrn von Lilienfeld-Könhof. Verkäuflich für 
200 Rbl.
Herrn Voigt-Neuhof pr. Walk.
120. Stute, Orlower Race.
Arrendator Kehrberg-Marrama.
121. Stnte, Manni, Fahrpferd, Halbblut Orlower- 
Traber-Race, Fuchs, 2 Arfchin ö Werfch. hoch, 
geboren im Mai 1880, Eltern Halbblut Orlo- 
Wer-Traber-Race, gezüchtet und erzogen von 
' dem Herrn Aussteller.
Arrendator R. Stern-Kudding, Kirchfpiel Maria- 
Magdalenen.
122. Stute, eftnischer Äbkuuft, Schimmel, 1 Arfchin 
14 Werfch. hoch, 4'/2 Jahr alt, von einem 
Bauern aus der Gegend gekauft. Verkäuflich.
I. Sadik aus Sadjerw.
123. Stute, Fahrpferd, braun, 2 Arfchin 1 Werfch. 
hoch, geboren im März 1879, Vater Bismark 
ans dem Geftüt Aya, Mutter aus dem Geftüt 
Waimaftfer. Verkäuflich für 300 Rbl.
Jaak Kibbe aus Holftfershof.
124. Stute, braun, 7 Jahr alt, nebft dunkelbraunem 
Fohlen.
Stnte, dunkelbraun, 3 Jahr alt.
Förfter Gustav Roos, Forftei Händi, unter 
Techelfer.
125. Stnte, Alwine, Fahrpferd, Heller Fuchs, ge­
boren im Aprtl 1878, Eltern eftnifcher Abknnft, 
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nebst Fohlen, Saling, grau, geboren den 23. 
April 1883. Vater Orlower Race.
Kaufmann F. Matz aus Heiligeusee.
126. Stute, Arbeitsschlag, grau, 6 Jahr alt, nebst 
braunem Hengstfohlen, geboren am 30. Mai 
1883. Vater des Fohlens Halbblut Ardenner. 
Verkäuflich für 225 Rbl.
Fohlen.
A. von Sivers-Euseküll, bei Fellin.
127. Stutfohlen, Mary (mit Mutter) A, b. Engländer­
Este, Fuchs, geboren 1883, Vater Mars, Mut­
ter Jula estnischer Abkunft, gezüchtet und erzo­
gen von dem Herrn Aussteller.
Gustav Jürgenthal aus Kudding.
128. Hengstfohlen, estnifche Race, hellbraun, geboren 
den 25. April 1883, Eltern estnischer Abkunft, 
gezüchtet und erzogen von dem Aussteller.
Tönnis Dorogoff, Gesindeswirth in Marrama. 
129. Fohlen, Rathshofsche Race, schwarz, geboren 
im Jnni 1882, Vater Rathshofscher Hengst, 
Mutter estuischer Abkuuft, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Ado Kl äs er aus Marrama.
130. Fohlen, Rathshofsche Zucht, Schweißfuchs, 
geboren am 8. Mai 1882, Vater Rathshofscher 
Hengst, Mutter estnischer Abkunft, gezüchtet 
und erzogen vom Ausfteller.
Schweine.
Arrendator A. An schütz-Tormahof.
131. 4 Eber, concurriren in allen 3 Abtheilungen, 
Berkshire, schwarz mit gelb - weißen Flecken. 
7—8V2 Monate alt, gezüchtet und erzogen von 
dem Herrn Aussteller. Verkäuflich.
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5—20. 16 Eber, Berkshire, schwarz mit gelb-weißen 
Flecken, 3—4 Monate alt, gezüchtet und erzo­
gen von dem Herrn Aussteller. Verkäuflich. 
8 Säue, Berkshire, schwarz mit gelb - weißen 
Flecken, 3—4 Monate alt, gezüchtet und erzo­
gen von dem Herrn Aussteller. Verkäuflich.
21. Sau mit Ferkeln, Berkshire, schwarz mit gelb­
weißen Flecken, Ferkeln 4 Wochen alt, gezüchtet 
und erzogen von dem Herrn Aussteller. Ver­
käuflich.
N. von Efsen-Caster.
22—25. 4 junge Schweine, Berkshire-Aorkshire, 
weiß, 7 Monate alt, gezüchtet und erzogen von 
dem Herrn Aussteller. Verkäuflich.
Schafe.
N. von Essen-Caster.
26—28. 3 Schafböcke, Fleischschafe, Southdown, 
weiß, imvortirt. Verkäuflich.
. Arrendator M. Mahlstein-Kurrista
29. 1 Schafbock.
K ä n s e.
Arrendator R. Stern-Kudding.
30. 2 Gänse, aus dem Ostrowschen Gouvernement 
gekauft.
Kaninchen.
Herr Hagem an u, Dorpat.
Riesenlapin, männlich, 1^/2 Jahr alt, graubraun, 
ein Hüngohr und ein Stehohr.lEU Nl-ckooVl J ' 
RAAMATUKOGU
Riesenlapin, weiblich, l’/a Jahr alt, graubraun, 
2 Stehohren, Vollblnt, (tragend) beide aus dem ^ur- 
äin ä' Xealimntisntion a kuris, uicht verkäuflich.
Lapin, männlich, 1 Jahr alt, goldgelb, 2 Häng­
ohren, Widderbock, Vollblnt. Preis 50 Rbl.
Lapin, männlich, 1 Jahr alt, goldgelb, 2 Steh­
ohren, Vollblut. Preis 30 Rbl.
Lapiu, männlich, 9 Monate alt, dunkelgrau, 
2 Stehohren, Vollblut. Preis 25 Rbl.
3 Lapius, weiblich, 1 Jahr alt, 2 Thiere von 
goldgelber, ein Thier von dnnkelbranner Farbe, jedes 
Thier 2 Stehohren, Vollblnt. Preis a 30 Rbl.
Angora-Hase, (Seidenlapin) I V2 Jahr alt, weib­
lich, weiß, 2 schwarze Stehohren, (tragend) Vollblut, 
nicht verkänflich.
4 männliche und 2 weibliche Angora-Hasen, 
2 Monate alt, gebore nzu Dorpat, den 1. Juli 1883. 
Preis L 10 Rbl.
Kühner.
L. Reinwald, Dorpat.
14 Hühner, Ooellillinn. Preis pro Paar 5 Rbl.
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Maschinen und landwirchschaftliche 
Gerüche.
Baltische Maschinenfabrik. Vertreter F. G- Fan re 
in Dorpat.
1 Universal-Breitsäemaschine.
2 Heurechen „Tiger."
3 Backer-Windigüngsmaschinen.
1 Dreschmaschine mit Göpelwerk.
3 Häckselmaschinen
2 Fowler'sche Jauchepnmpen.
1 Viehwaage.
1 Deeimalwaage.
Diverse Pflüge.
Diverse Pflugtheile
2 Schälpflug (Eckert).
2 Hümpelpflug.
2 Häufelpflüge.
Eggen
1 Viehwaage mit Ketten-Barriere. '
2 Centesimal'Fuderwaage.
3 Reißwolf, Torf zu zerkleinern.
4 Dreischaariger Kartoffelfnrchenzieher und Häufler.
1 Heurechen.
1 Ackerpflug für 2 Pferde.
2 Dreischaarige Schälpflüge.
2 Gartenbänke.
Bourckhardt & Urlaub, St. Petersburg, 
Wassily-Ostrow, 1 Linie Nr. 10.
1 compl. Dampfdreschgarnitur. . Preis 1950 Rbl.
1 Mähmaschine „Johnston's
Trinmph" .......... „ 300 „
,9
1 Pferderechen, System Tiger .
1 Feuerspritze Cylinder. .
1 Feuerspritze 4'/^" Cylinder .
„ 75
„ 115
if
//„ 380
Landwirthschaftliche Maschinen- nnd Reparatur-Werk­
stätte von H. Sohns, Dorpat, Fischer-Str. Nr. 33.
1 Brückenwaage..............................Preis 160 Rbl.
1 Decimaalwaage 40 Pud.... „ 40 „
1 do 30 „ . . . . „ 35 „
1 do 20 „....„ 22 „
1 Säemafchine (Eckert)................. „ 90 „
1 Vierschaariger Schälpflug ... „ 56 „
1 Flügelpumpe .......... „ - 60 „
Kupfer- und Meffingwaaren-Geschäft, Anfertibung 
von neuen Brennerei-, Brauerei- und Destrllir- 
Apparaten von C. H. Berg, Dorpat, Peters­
burger Straße Nr. 11.
1 Pharmazeutischer Destillir-Apparat.
E. v. Mensenkampf-Kawast.
1 Schwedischer Schwungpflug, vom KawastschenHofs­
schmied angefertigt.
Gebr. Brock, Dorpat.
Schwedische Stahl-Pflüge aus der Fabrik von Carl 
Jacobson L Co. in Stockholm.
C. v. Sengbusch, Dorpat, Haus Besuosow.
1 Eckertscher Original Schäl- und Saatpflug.
1 Eckertscher Kartoffel-Häufelpflug.
Klattenberg L Albrecht, Büchsenschmiedegeschäft 
in Dorpat.
Diverse Jagdgewehre, Hinterlader, Centralfeuerge­
wehre. Verkäuflich.
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F. Reinhardt, Sattlermeister in Dorpat. 
Diverse Reit- und Reise-Utensilien.
W. Hoffmann, Weißenstein. 
Destillatur-Fabrikate.
G. Berens aus Dorpat.
Butterfässer von Schwarzellern. Preis 80 Cop.
Baron Wrede-Sitz in Estland.
5 Karaffen rectificirten Sprits. .
Seidat, Fellin.
Sattlerarbeiten. *
A. Büttner, Dorpat.
Revaler Getreide-Preßhefe.
Prima Revaler Krllo.
Von der rnsfischen Medicinal - Behörde Allerhöchst 
bestätigtes Friedrich'sches Desinfectionspulver.
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Hausfleiß -Industrie.
August Kruus, Schulmeistergehilfe in Ecks, 
ausgestopfte Vögel. Verkäuflich.
Amalie Laas aus Sadjerw.
.3 wollene, gewebte Decken. Verkänflich.
I. Erle mann, Parochiallehrer in der Cannapäh- 
fchen Knaben-Parochialfchule.
Notizen 
über den Hausfleißunterricht in -der obenerwähnten 
Schule im Winter t882/83.
Der Lehrer ist beim Herrn Rittmeister Clanfon- 
Kaas 1878 in Dorpat gebildet. Es betheiligten sich 
40 Schüler an dem Hausfleißunterricht, welcher obli- 
gatorifch ist. 6 Stunden werden wöchentlich ertheilt. 
Bisher ift die Bürstenbinderei nebst Einlegearbeit, 
die Bildschnitzerei und die Buchbinderei betrieben 
worden. Seit dem 1. October 1879 ist der Haus­
fleißunterricht in Cannapäh eingeführt. Die Werk­
zeuge sind auf Kosten des Kirchspiels aus Däuemark 
bezogen worden. Das Material, welches sonst nicht 
zu haben, wird von den Schülern selbst gekauft. 
Weil der Hausfleißunterricht obligatorifch ist, so hat 
der Lehrer dastr keine Vergütung. In der Hand­
arbeit sind die Schüler sehr fleißig. ^Eine Masse 
(15-Schüler) verkauft jährlich für 50—60 Rbl. ange­
fertigter Sachen. Der Verfertiger der Sachen erhält 
auch den dafür gelösten Preis.
Bildfchnitzerei.
Aussteller Jaan Wolmer, 15Jahr alt, 33Wochen 
Unterricht genossen, 4 Gegenstände.
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Aussteller Gustav Kongo, 16 Jahr alt, Unterricht 
von derselben Zeitdauer, 4 Gegenstände.
Aussteller Gustav Arrak, 13 Jahr alt, 33 Wochen 
Unterricht genossen, 2 Gegenstände.
Bürstenbinderei nebst Einlegearbeit.
Aussteller Gustav Arrak, 4 Gegenstände.
Aussteller Kristian Luhha, 11 Jahr alt, 33 
Wochen Unterricht genossen, 2 Gegenstände.
Aussteller Johann Koppel, 15 Jahr alt, 33Wo­
chen Unterricht genossen, 2 Gegenstände.
Frau Pastorin Behse aus Helmet.
1. 0. 6. bdv. aus Hollershof Kangro Ann Milj an.
2. 0. 6. ddb. aus Pastorat Helmet Frau Pastorin 
Behse. .
3. 0. 6. bl), aau. dieselbe Frau Ausstellerin.
4.
■ B. b. dieselbe Frau Ausstellerin.5.
6.
7. B. b. aus Hollershof Mäeküni, Leno Ansson.
8. L. b. aus H^ollershof Allaküni, Ann Kallas.
9. B. a. aus Pastorat Helmet, Frau Pastorin 
Behse.
10. b'. aus Wagenküll Küstorat, Emilie Rosen­
berg, eine Bettdecke durchweg Hausarbeit.
11. 0. a. aus Abenkat Mustametsa, Liis Saks.
12. Wollen-Strickerei, 2 Paar Handschuhe, Liis Saks.
13. k'. aus Owerlak Riiska, Miili Habicht (12 
Jahr alt).
14. I'. dieselbe Ausstellerin.
15 VI
16 F ( aus Asfikas, Lena Toom (12 Jahr alt).
17. Wollstrickerei aus Hollershof, Kangro W i o 
Juhannfon (Kind), 1 Paar Handfchuhe.
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18. Wollstrickerei aus Hollershof, Kangro Mari 
Miljan (Kind), 1 Paar Handschuhe.
19. 0. 9,. aus Pastorat Helmet Frau Pastorin 
Behse.
E. Baeuerle -Dorpat.
Striimpfe auf der Maschine gestrickt.
6 Paar Damenstrümpfe (Hausschildbaumwolle).
17 Paar Kinderstrümpfe „
6 Paar Socken von Twist. .
7 Paar Socken von Wolle.
8 Paar Damenstrümpfe vou Wolle.
9 Paar Schäfte von Wolle.
4 Paar Kinderstrümpfe von Wolle.
Mari Treier.
Eine gewebte wollene Decke. Preis 15 Rbl.
Lena Kallas aus Sadjerw.
30 Ellen Leinewand.
Fräulein R. Koppel aus Dorpat.
Eine gehäckelte wollene Decke und 3 Paar weiße 
.wollene Strümpfe.
Lisa Jacowitz aus Rathshof.
Ein wollenes gewebtes Tuch.
Frau I o h a u n s o u aus Marien-Magdalenen.
Ein Stück wollenes Gewebe.z
Mari T i i m a n n aus Kurrista, Kirchspiel Lais.
2 gewebte Deckeu.
Anna Tiimann aus Kurrista, 12 Jahr alt.
Eine gehäckelte Decke. Preis 10 Rbl.
Weberei von Selgimäggi in Estland.
3 Stück wollenes Gewebe.
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Rappinsche Mädchenschule.
1. 6 Handtücher mit roth genähten Mustern. -
2. 2 Tischdecken (Höhlerarbeit).
3. 2 Tischdecken (gehäckelt)
4. 2 Strohkörbchen.
5. 1 Lampenuntersetzer aus Stroh.
6. 1 Paar Strümpfe, gezeichnet E. Z.
7. 1 blaues Arbeitstäschchen.
8. 1 blauer Wäschebeutel (Knüpfarbeit).
d. 1 Kopftuch, weiß (Tüll mit eingezogenen Mnstern).
Dawid Tomberg aus Wissust.
Ein Tuch, (Halbwolle).
3 gewebte Decken, Halbwolle.
Mari Ter eg aus Ecks.
3 Decken (Flickerdecken). Verkäuflich.
Ann Peicker aus Wissust.
1 Decke von Wolle gehäckelt, Preis 30 Rbl.
Jula Pödder aus Allatzkiwwi. "
1 Decke aus Wolle gehäckelt.
zcarel Wibek aus Reval.
Ein kleine Wendeltreppe.
Lorenz Sander, Milchpächter in Rappin.
Ein Kuhstallmodell dänischen Mnsters.
Mari Goldberg aus Dorpat.
3.3 Ellen Dielenzeug u 20 Cop.
Emilie Obst aus Allatzkiwwi.
36 Ellen Wollenzeug.
Mari Hausenberg aus Kawast.
22 Ellen Wollenzeug,
10 Ellen Wollenzeug,
12 Ellen Halbwollenzeug,
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2 Ä wollenes Garn,
3 Ä Leingarn,
4 große wollene Tücher.
Liso Kiss aus Kayafer.
5 Decken,
6 Shawls,
7 Paar Handschuhe,
1 Gurt.
Red Torrim aus Tabbifer.
2 Tischtücher,
3 Handtücher, "
1 wollenes Tnch,
6 Paar Handschnhe,
7 Franenrock,
21 Ellen Kleiderzeug. 
Anhang.
Andres Rosenblatt, Gesindeswirth aus Uddewal.
1. Hengst, Ardenner, 5. Jahr alt. .
Jaan Dorogoff aus Marrama.
2. Heugst, Jukko, Fahrpferd, hellbraun, geboren den 
15. Mai 1880. Erzogen vom Aussteller. Kreu- 
zuugsproduct des Oberleitnerschen Hengstes mit 
einer estnischen Stnte. Preis 225 Rbl.
Karel Albri, Gesindeswirth aus Caster.
3. Bulle, Augler-Halbblut, 3 Jahr alt.
